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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Simpulan 
        Berdasarkan hasil pembahasan dari data yang dijelaskan dalam bab IV disimpulkan jenis-
jenis simbol dan aspek makna yang terdapat pada tujuh lagu karya John Lennon diantaranya 
Imagine, God, Mother, Woman, Give Peace a chance dan jealous guy, sebagaimana tercantum 
dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1) Gambaran simbol yang terdapat dalam lagu-lagu karya John Lennon yaitu: 
a) Simbol Pribadi yang terdapat dalam lagu-lagu karya John Lennon, imagine, concept, 
father, debt, thankfulness, minister, jealous guy 
b) Simbol alami yang terdapat dalam lagu-lagu karya John Lennon, sky, yoko, me, reality, 
magic, stars 
c) Simbol Tradisional yang terdapat dalam lagu-lagu karya John Lennon religion, jesus,  
2) Gambaran makna yang terdapat dalam lagu-lagu karya John Lennon yaitu: 
a) Aspek makna pengertian yang terdapat dalam lagu-lagu karya John Lennon Imagine, God, 
Mother, Woman, dan lirik lagu Give peace A Chance 
b) Aspek makna perasaan yang terdapat dalam lagu Imagine, God, Mother, dan Woman 
c) Aspek makna nada yang terdapat dalam lagu Imagine dan Mother 
d) Aspek makna tujuan yang terdapat dalam lagu Imagine, Woman, dan lirik lagu Give Peace 
A Chance 
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5.2   Saran 
        Menjadikan lirik lagu sebagai salah satu objek dalam sebuah penelitian merupakan hal yang 
menarik, seperti yang dilakukan penulis yaitu menganalisis jenis-jenis simbol dan aspek makna 
melalui pendekatan semiotik pada lagu karya John Lennon. Adapun beberapa saran yang dapat 
penulis berikan antara lain : 
1. Penelitian dengan menggunakan lirik lagu sebagai objek kajian lebih baik dikaji lebih 
dalam lagi, karena banyak hal menarik yang dapat diteliti dari sebuah karya sastra berupa 
lirik lagu, dan menimbulkan rasa antusias dalam memahami hasil karya sastra. 
2. Diharapkan bagi pembaca agar dapat memahami makna dari isi lagu yang menjadi objek, 
serta mengetahui bahwa setiap lagu mempunyai pesan tersendiri yang ingin pencipta lagu 
sampaikan. Baik itu sebuah representasi dari kisah nyata ataupun hanya sebuah karangan 
fiktif belaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYNOPSIS 
          The title of the research is SIMBOL DALAM LAGU-LAGU KARYA JOHN 
LENNON. The research was conducted to describe type of symbol and aspects of meaning 
in lyrics of John Lennon’s song. The seven songs of John Lennon are (1) Imagine, (2) God, 
(3) Mother, (4) Woman, (5) Give Peace A Chance and (6) Jealous Guy.   
         In analysis object, the method which researcher applied in this research is qualitative 
descriptive analysis by semiotics  approach. theory applied is type of symbol Pickering & 
Hoeper (In Minderop 2005) and the last theory aspect of meaning according to Shipley 
(1962), palmer (dalam Fatimah 2013) and Pateda (2010).  
       The values of type of symbol are private symbol, natural symbol, and blank symbol. The 
values of aspect of meaning are sense, feeling, tone and intension. Based in the result of the 
research there are 8 quotation of private symbol, 4 quotation of natural symbol, and 2 
quotation of blank symbol. Beside that, there are 6 quotation of aspect meaning of sense, 6 
quotation of aspect meaning of feelings, 2 quotation of aspect meaning of tone, and 3 
quotation of aspect meaning of intention.  
 
